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En el presente trabajo de investigación, el objetivo fue determinar la relación entre los 
tipos de personalidad y el grado de violencia recibida desde la pareja en alumnas de 18 a 24 
años de la carrera de Psicología de la Universidad Continental Huancayo 2018. Se constituye 
como un tipo de investigación básica de diseño descriptivo-correlacional y de naturaleza 
cuantitativa. Asimismo, la muestra estuvo compuesta por un total de 240 estudiantes mujeres 
de la carrera de Psicología, se utilizaron la Versión Española del Index of Spouse Abuse y del 
Woman Abuse Screening Tool y la revisión de la prueba Big Five Questionnaire (BFQ) NEO-
FFI. Los resultados mostraron en la variable de rasgos de la personalidad, neuroticismo con un 
58,75 %, extraversión con un 24,58 %, apertura a la experiencia con un 27,08%, amabilidad 
con un 32,92 % y responsabilidad con 24,58 %, de la misma forma con la variable violencia 
desde la pareja, se obtuvo que no hay presencia de violencia física con un 93.33% y violencia 
no física con un 90,42 %. Estos resultados sirven para corroborar la hipótesis establecida que 
relacionan los tipos de personalidad y el grado de violencia recibida desde la pareja (r=.491** 
sig.=,000).  
En conclusión, los resultados de esta investigación evidencian que no existe una 
relación directa y significativa entre rasgos de personalidad y el grado de violencia recibida 
desde la pareja, lo que justificará futuras acciones de mejora y desarrollo de sus estudiantes. 
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In the present research work, the objective was to determine the relationship between 
the personality types and the degree of violence received from the partner in students aged 18 
to 24 years of the Psychology career of the Continental University Huancayo 2018, it is 
constituted as a type of basic research, descriptive-correlational design, and quantitative in 
nature. The sample consisted of a total of 240 female psychology students, the "Spanish 
Version of the Index of Spouse Abuse and the Woman Abuse Screening Tool" and the review 
of the "Big Five Questionnaire (BFQ)" NEO test were used -FFI ”, the results showed in the 
variable of personality traits, neuroticism with 58.75%, extraversion with 24.58%, openness to 
experience with 27.08%, friendliness with 32.92% and responsibility with 24.58% In the same 
way, with the variable violence from the partner, it was obtained that there is no presence of 
physical violence with 93.33% and non-physical violence with 90.42%. These results serve to 
corroborate the established hypothesis that relate the personality types and the degree of 
violence received from the partner (r = .491 ** sig. = .000). 
In conclusion, the results of this research show that there is no direct and significant 
relationship between personality traits and the degree of violence received from the partner, 
which will justify future actions for the improvement and development of their students. 
Keywords: personality, violence, physical violence, non-physical violence, partner 
violence. 
  
